


































































































































































































コミュニケーション」を 2001 年 10 月 17 日に採













































































































イギリス NN88/98 Financing of a 24┳hour advertising┳
free news channel out of the licence



































Capital increase and other measures┡
RAI







Capital increase and other ad hoc


















State funding of TV2/Denmark




































( exχ C62 /
1999)

















2009 年 3 月 11 日に却
下(T┡354/04)




































Ad hoc financing of Dutch public
broadcasters













ポルトガル NN31/2006 Financial support to restructure the
accumulated debt of Portuguese pub-
lic service broadcaster RTP
2003 年 9 月の RTP再建計画


























State aid financing of Radio Teilifis┄
Eireann(RT
┄











施 策 の 手
続」














2010 年 7 月 1 日 に 却
下(T┡568/08χ T┡573/




デンマーク N287/2008 Rescue aid to TV2/Danmark A/S
TV2/Danmark の経営救済












Aide dans le secteur audiovisuel en
faveur du financement de la televi-
sion publique portugaise(RTP)






5 月 10 日に同決定の
無効を判決(T┡46/97)。
欧州委は 2001 年 11 月
13 日に公式審査開始。
2003 年 10 月 15 日 に
「両立の決定」。裁判所
は 2008 年 6 月 26 日決
定の一部の無効を判決
(T┡442/03)。2008 年





Aid for the restructuring of TV2/
Danmark A/S
TV2/Danmark の再建・長期存続に
関する 2009 年┡2012 年の計画
2009χ 7χ 2χ 公式審査中
































































New tax┳based funding system for











ポルトガル NN47/2010 State aid in favour of RTP from 2003
to 2008
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